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7EDITORIAL
REVISTA TEMAS AGRARIOS: POLITICA DE SECCION
El Comité Editorial a partir de este número, adopto títulos de sección disciplinar  con el fin de mejorar la 
organización de los artículos, la visibilidad ante sus lectores y poder realizar estadísticas de las temáticas 
publicadas. El punto de partida fueron las cuatro líneas de investigación de la facultad de ciencias 
agrícolas (Producción de cultivos, Sanidad vegetal, Suelos aguas y maquinaria agrícola y Desarrollo 
empresarial agrícola), las cuales han sido el pilar de la investigación de la facultad, tanto para los 
programas de pregrados como los diferentes postgrados que se han desarrollado durante su existencia. 
El segundo pilar para la selección de las secciones fue el gran volumen de artículos 
publicados por más de 20 años en Temas Agrios, muchos encajan en las líneas de 
investigación; sin embargo, algunos no encajan claramente, siendo importante mencionarlos, 
por ser parte de líneas disciplinares del agro, como son el procesamiento de alimentos, 
la fisiología del cultivo y los recursos genéticos; otro insumo fueron consultas sobre las 
secciones que manejan otras revistas indexadas con publicaciones en temáticas agrarias.
Indudablemente, el comité editorial es consciente que las secciones de la revista, deben ser dinámicas 
y que a medida que la ciencia agraria evoluciona estas deben ajustarse teniendo la posibilidad de 
aumentar o de ser eliminadas; es así como se establecieron las siguientes secciones: 1. Producción de 
cultivos y postcosecha, 2. Sanidad vegetal, 3. Fisiología de cultivos, 4. Fitomejoramiento y recursos 
genéticos, 5. Suelos aguas y mecanización, 6. Socioeconómicas, 7. Ciencia y tecnología de alimentos. 
En este número, Temas agrios publica 8 artículos, de investigación, los cuales están distribuidos 
en las siguientes secciones: Producción de cultivos y postcosecha, con dos artículos sobre 
especies promisorias para la Costa Atlantica colombiana, como lo es el Sacha inchi y el 
caucho; en el primero se plantea estrategias biológicas para incrementar el rendimiento 
de la planta y el segundo describe los diferentes  métodos para la extracción del latex. 
En la sección de Sanidad vegetal se presenta un artículo en plátano sobre le manejo de Colaspis sp, 
insecto que deteriora la calidad de los frutos, presentando un manejo con extractos vegetales. En 
Suelo aguas y mecanización  se muestra una publicación preocupante, como es la contaminación 
de los canales de riego del distrito de La Dotrina, con agrotóxicos, detectándose la presencia de 
clorinados, productos prohibidos su uso en Colombia y el mundo, en por su efecto cancerígeno.
En la sección de Fisiología de cultivos, hay dos investigaciones, la primera es en tómate, 
donde se determina el número de racimos que debe tener la planta para garantizar una 
producción sostenible y la segunda trata sobre el efecto de la densidad de siembra y la 
fertilización potásica en papa sobre los parámetros fisiológicos, lográndo obtener un índice 
de cosecha superior al empleado por el agricultor con un menor costo de producción. 
8En Socioeconómicas se publican dos artículos muy relacionadas con la problemática de los pequeños 
agricultores como es la asistencia técnica y el manejo en postcosecha de las hortalizas, las cuales 
presentan una alta perdida en postcosecha, los autores plantean un modelo de seguimiento de la 
cadena productiva en función de la cadena de frio para reducir las pérdidas en los productos hortícolas.
Con la publicación de este número, el Comité Editorial y el Comité Científico, cumplen con la 
periodicidad de Temas Agrarios y agradece a los autores por sus contribuciones, a los evaluadores 
por sus aportes para mejorar las diferentes publicaciones, y en especial al Comité de Apoyo Editorial 
que están velando por el cumplimiento de las políticas de indexación nacional de la revista.
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